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 ﭼﮑﯿﺪه
 . ﺑﻮده اﺳﺖﺗﻐﯿﯿﺮات آب و ﻫﻮاﯾﯽ و ﻓﺼﻠﯽ در ﺧﻠﻖ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺗﺄﺛﯿﺮ  ﺑﺮرﺳﯽ ،ﻫﺪف از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ: ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻫـﺎی آب و ﻫـﻮاﯾﯽ ﻣﺨﺘﻠـﻒ، ﻓﻬﺮﺳـﺖ  ﺳﺎل و ﻧﯿﺰ در وﺿـﻌﯿﺖ یﻫﺎی ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ  آزﻣﻮدﻧﯽ در ﻓﺼﻞ 511 :ﮐﺎر روشﻣﻮاد و 
ﻫـﺎی ﺑـﺮای ﺗﺤﻠﯿـﻞ داده  .را ﺗﮑﻤﯿـﻞ ﮐﺮدﻧـﺪ  )IDB( اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﮏ ی ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ و )IAB( ﺻﻔﺎت ﺧﻠﻘﯽ، ﻣﻘﯿﺎس اﺿﻄﺮاب ﺑﮏ 
 .ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪ ﺑﻪﻫﺎی ﺗﮑﺮار ﺷﻮﻧﺪه  ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﯿﺮه ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎس
 و ﯿﺰﯾﭘـﺎ ،  زﻣﺴـﺘﺎن ،  ﺑﻬـﺎر ﻋﺒـﺎرت از ﮐﺎﻫﺶ،  اﻟﮕﻮی ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺧﻠﻘﯽ ﻣﺜﺒﺖ، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ روال  ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ  اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ :ﻫﺎ ﻓﺘﻪﯾﺎ
وﺿـﻌﯿﺖ از ﻧﻈـﺮ .  ﺑﻬﺎر و زﻣﺴﺘﺎن، ﭘﺎﯾﯿﺰ ،ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن: ﺑﻮدﺻﻮرت واروﻧﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺧﻠﻘﯽ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻪ .  ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
در اﯾـﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮرد اﻓﺮاد  در وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎراﻧﯽ، .ﺑﻮدﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻠﻖ ﻣﺜﺒﺖ و ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻠﻖ ﻣﻨﻔﯽ آب و ﻫﻮاﯾﯽ، ﺑﺎران ﺑﻬﺎری ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ا 
ﻋﻮاﻣﻞ اﺣﺘﻤـﺎﻟﯽ دﯾﮕـﺮی ﮐـﻪ در اﯾـﻦ ﻣﯿـﺎن . ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ ( ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ )از ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ ﺑﻬﺘﺮی ﭘﮋوﻫﺶ 
 .دﯾﺪه ﻧﺸﺪﺟﻨﺴﯿﺖ  اﺛﺮ اﺻﻠﯽ ﯾﺎ ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﻋﺎﻣﻞ ﭻﻫﯿ. اﻧﺪ ﺷﻤﺎر روﻧﺪ، ﻃﺮح ﺷﺪه ﺑﻪﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺆﺛﺮ  ﻣﯽ
 .در ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺧﻠﻘﯽ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪﻫﺎی ﺳﺎل و وﺿﻌﯿﺖ آب و ﻫﻮا  ﻓﺼﻞ :ﮔﯿﺮی ﻧﺘﯿﺠﻪ
 
 ﺗﻐﻴﻴﺮﭘﺬﻳﺮﻱ ﺧﻠﻖ، ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺧﻠﻘﻲ ﻓﺼﻠﻲ، ﺁﺏ ﻭ ﻫﻮﺍ: ﻛﻠﻴﺪﻭﺍﮊﻩ
 
 ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻫـﺎی واﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ ﯾﮑﯽ از رﺷـﺘﻪ  1ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ زﯾﺴﺘﯽ 
 ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ یﭼﻨﺪ رﺷﺘﻪ ی ﺷﮑﯽ و درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه زﭘداﻧﺶ 





ﺗـﺄﺛﯿﺮ روﯾـﺪادﻫﺎی اﯾـﻦ رﺷـﺘﻪ ارﺗﺒـﺎط ﻣﯿـﺎن . ﮐﻨـﺪ  ﻣﯽ
ﻣﺎﻧﻨـﺪ  ،ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑـﻪ آﻧﻬـﺎ ﻫﺎی زﯾﺴﺖ و ﭘﺎﺳﺦ ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ 
ﻫﺎی  ﺣﻤﻠﻪزﻣﺴﺘﺎن و اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻣﺰﻣﻦ، ﺳﺮﻣﺎ و ﻓﺮارﺳﯿﺪن 
آﺳ ــﻢ، آب و ﻫ ــﻮای داغ و ﭘﺮﺧﺎﺷ ــﮕﺮی، ﻧﻮﺳ ــﺎﻧﺎت 
  ﻗﻠﺒﯽ ﻫﺎی ﻪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮرﺷﯿﺪی و ﺣﻤﻠ 1ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ زﻣﯿﻦ 
ﮐـﻪ اﻧﺪدرﯾﺎﻓﺘـﻪ  ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳـﺎن زﯾﺴـﺘﯽ .ﮐﻨﺪﺮرﺳﯽ ﻣﯽ را ﺑ 
ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿـﺮات آب و ﻫـﻮاﯾﯽ اﻓﺮاد رﻓﺘﺎر، ﺧﻠﻖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ 
ﻫﺎ را  اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات رﺳﯿﺪن اﮐﺴﯿﮋن ﺑﻪ ﺳﻠﻮل. ارﺗﺒﺎط دارﻧﺪ
 ﻓﺸﺎر ﺧﻮن  و 2ﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻨدﻫﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ 
. (6991  ،5 ﺷـﺮ ؛0002، 4و ﺳـﯿﮕﻤﻮن  3روﻫـﺎن )ﺷﻮﻧﺪ  ﻣﯽ
 ﺑـﯿﺶ از ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐـﻪ ﻓﺮاواﻧـﯽ ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﺎن زﯾﺴﺘﯽ 
ﻫـﺎی ﻣﺴﺌﻮل اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﻮﻟﮑﻮل )ﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ  ﯾﻮنی  اﻧﺪازه
، ﺑـﺪﻧﯽﺪ ﻋﺎﻣـﻞ ﺿـﻌﻒ ﻨـﺗﻮاﻧ ﻣـﯽ( ﻫـﻮااﮐﺴـﯿﮋن در 
ﺧﻮاﺑــﯽ، ﭘـﺬﯾﺮی، ﺳــﺮدردﻫﺎ، اﺿـﻄﺮاب، ﺑـﯽ  ﺗﺤﺮﯾﮏ
ﺗﻔـﺎوﺗﯽ، ﺗﻬـﻮع و اﻓﺴــﺮدﮔﯽ ﻫﺎی ﺷﺒـﺎﻧﻪ، ﺑﯽ  ﮐﺎﺑـﻮس
ـﺮ ﻫـﺎی ﻣﻨﻔــﯽ، اﺛ  ـرﺳﺪ ﮐﻪ ﯾـﻮن ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣﯽ . ﺑـﺎﺷﺪ
ﺑﻪ ﻟﺤـﺎظ ﻧﻈـﺮی، اﯾـﻦ . ﮐﻨﻨﺪﺗﺮی را اﯾـﺠﺎد ﻣﯽ  ﺿـﻌﯿﻒ
ﺳـﺮوﺗﻮﻧﯿﻦ ﯾـﮏ . ﻫﺎ ﺑـﺎ ﺳـﺮوﺗﻮﻧﯿﻦ ارﺗﺒـﺎط دارﻧـﺪ  ﯾﻮن
ﻋﺼﺒﯽ ﻣﻐﺰ اﺳﺖ و ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻠﻖ، آراﻣﺶ رﺳﺎن  ﭘﯿﺎم
 ،7 ﺗﯿﺮ؛1002، 6زﯾﻠﯿﻨﺴﮑﯽ)ﮔﺮدد  ﻣﯽ آﻟﻮدﮔﯽ ﺧﻮابﺑﺪن و 
 (. 6991 
ﻪ ﺷﺮاﯾﻂ آب اﻧﺪﮐﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده  ﺑﺮرﺳﯽاﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ، 
ﻫﺎی  ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻨﻔﯽ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﻫﻮاﯾﯽ 
ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺮاﺧﻨـﺎی ﺣﺎﻓﻈـﻪ، ﺛﺒـﺎت )ﻋﺼﺒﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺎﻟﯽ 
اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﺑـﺎ ﭼﻨﯿﻦ  ﻫﻢ. ﮔﺮدد ﻣﯽ( ﺗﻮﺟﻪ و ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ 
ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ آب دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ 
 و ﻫﻤﮑـﺎران، 8اوﮐـﺎوا ) ﮐﻨـﺪ و ﻫﻮاﯾﯽ ﻣﺘﻔﺎوت، ﻓﺮق ﻣﯽ 
 (.0002، 11 و ﮔﻠﺪﯾﻨﮓ01، ﺗﻮول9 رﯾﺪ؛6991
ﺗﺄﺛﯿﺮ آب و ﻫﻮا ﺑـﺮ ﺧﻠـﻖ ﺳﯽ رﺑﺮدر ( 5991) 21ﺳﯿﺮ
ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ آب و ﻫـﻮاﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن درﯾﺎﻓﺖ 
  و آﻓﺘـﺎﺑﯽ، ﺑـﺎراﻧـﯽ، اﺑــﺮی، ﻃـﻮﻓﺎﻧــﯽ، ﺑﺮﻓـﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ )
ﺗﺮس ﯾـﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ  ؛دﻫﻨﺪﺻﻮرت ﻓﻮری ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ  ﺑﻪ( آﻟﻮد ﻣﻪ
اﺳﺘﺮس ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﭼﻮن ﺣﯿﺮت ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻠﯽ 
از ﺳـﻮی دﯾﮕـﺮ در ﯾـﮏ . ﺒﻂ ﻫﺴـﺘﻨﺪ روﯾﺪادﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣـﺮﺗ 
ﺗﻤﺮﮐﺰ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﻨﺪ ﺑُﻌﺪی ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺧﻠﻘﯽ ﺑﺮرﺳﯽ 
آﻟـﻮدﮔﯽ،  اﺿـﻄﺮاب، ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮی، اﻓﺴـﺮدﮔﯽ، ﺧـﻮاب
ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳـﯽ ﺑﯿﻨﯽ و ﺷﺎداﺑﯽ ﺑـﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎی ﮐﻨﺘﺮل، ﺧﻮش 
ﻣﺎﻧﻨﺪ روزﻫﺎی آﻓﺘﺎﺑﯽ، ﺑﺎراﻧﯽ، ﺑﺮﻓﯽ، ﻣﻌﺘـﺪل و ﻣﺮﻃـﻮب 
 ﮐـﻪ آب و ﻧﺸـﺎن داده ﺷـﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و 
ﻫﻮای ﻣﺮﻃﻮب، ﻣﻌﺘﺪل و آﻓﺘﺎﺑﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ را ﺑﺮ ﺧﻠﻖ 
 آب و ﻫﻮای ﻣﺮﻃﻮب ﻣﻮﺟـﺐ ﮐـﺎﻫﺶ ﺗﻤﺮﮐـﺰ و .دارﻧﺪ
و در آب و ﻫـﻮای ﮔـﺮدد ﻣـﯽ آﻟـﻮدﮔﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧـﻮاب 
 ؛4891، 31ﻫـﻮوارث )ﺷﻮد ﮐﻢ ﻣﯽ ﻣﻌﺘﺪل ﻣﯿﺰان اﺿﻄﺮاب 
 .(8991، 71 و دوﻣﻮﻧـﺖ 61، ﭘـﺎﮐﻮت 51، ﻫﺮﺑﺮت 41ﮔﯿﻠﻤﺖ
 ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻓﺼﻠﯽ در اﺧﺘﻼلﺷﯿﻮع 
 از %52 ﺗـﺎ %31ﺑـﯿﻦ ﻫﺮﭼﻨـﺪ ﺷﻮد  ﺑﺮآورد ﻣﯽ %7ﺗﺎ % 4
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻠﻘﯽ در زﻣﺴﺘﺎن ﺷﮑﺎﯾﺖ 
ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺎﻃﻔﯽ ﯾﺎ زﯾﺮﻧﺸﺎﻧﮕﺎن اﺧـﺘﻼل ﻋـﺎﻃﻔﯽ . دارﻧﺪ
 91اﺧـﺘﻼل ﻋـﺎﻃﻔﯽ ﻓﺼـﻠﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ ( DAS-S )81ﻓﺼﻠﯽ
ﺷـﺪت و ﺗﻨـﻮع در ﻃـﻮل از ﻧﻈـﺮ ﺑﻮده و ﺗﻨﻬـﺎ ( DAS)
اﺧﺘﻼل ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻓﺼﻠﯽ ﻧﺒﺎﯾـﺪ ﺑـﺎ . ﺘﻨﺪﭘﯿﻮﺳﺘﺎر ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴ 
 اﺷـﺘﺒﺎه ﺷـﻮد؛ ﺳـﺎﻟﯿﺎﻧﻪﻏﯿﺮﻓﺼـﻠﯽ اﻓﺴـﺮدﮔﯽ اﺳﺎﺳـﯽ 
 ﻣﯿﻠﯿﻮن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻓﺼـﻞ، ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ 31
(. 0002 و ﺳـﺎدوک، 02ﺳـﺎدوک )ﺷـﻮﻧﺪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻣـﯽ 
ﻫــﺎ، ﺑــﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿــﺖ ﻏﯿﺮﻓﺼــﻠﯽ اﻓﺴــﺮدﮔﯽ اﺳﺎﺳــﯽ 
و ﭘﺰﺷﮑﯽ ﭘﯿﻮﻧـﺪ زﯾﺴﺖ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻫﺎ، ﻣﻮارد  دادن ازدﺳﺖ
 1 (.8991  و ﻫﻤﮑﺎران،ﻠﻤﺖﯿﮔ)دارد 
اﺧـﺘﻼل ﻋـﺎﻃﻔﯽ در ﻣﻤﮑـﻦ ﺳـﺎزوﮐﺎرﻫﺎی ﯾﮑﯽ از 
ﭘﺎﯾﺪاری ﻧﺴﺒﺘﺎً وﯾﮋﮔﯽ  اﺳﺖ، 12ﻓﺼﻠﯽ، ﺗﻐﯿﯿﺮﭘﺬﯾﺮی ﺧﻠﻘﯽ 
ﺗﻐﯿﯿﺮﭘـﺬﯾﺮی ﺧﻠﻘـﯽ ﺑـﺎ . ﺷـﻮد دﯾﺪه ﻣﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ اﻓﺮاد 
ﺗﻐﯿﯿﺮﭘـﺬﯾﺮی ﮐـﻪ  یاﻓـﺮاد . واﮐﻨﺶ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ارﺗﺒﺎط دارد 
ﭘـﺬﯾﺮی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دارای واﮐﻨﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ ﺧﻠﻘﯽ 
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. ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺮاﺑﺮ  ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ
ﻫـﺎی رﺳﺪ ﮐﻪ واﮐﻨﺶ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ 
ﺗـﺮ، ﭘﺬﯾﺮی ﻗـﻮی  اﺳﺖ ﭼﻮن اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻓﺼﻞ 1ﭘﺬﯾﺮی ﻓﺼﻞ
دﺳـﺖ  ﺑـﻪ 2ﮔﺮاﯾـﯽ  یﻧﮋﻧـﺪ ﻧﻤﺮات ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑـﺎﻻﯾﯽ در روان 
دﻫﯽ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺷـﺮاﯾﻂ آورﻧﺪ و اﻏﻠﺐ ﭘﺎﺳﺦ  ﻣﯽ
، 3 ﻣـﺎدن ؛0002 و ﻫﻤﮑـﺎران، رﯾـﺪ )آب و ﻫﻮاﯾﯽ دارﻧﺪ 
 (.6991  ،6 و ﻣﺎرﺗﯿﻦ5، روزﻧﺘﺎل4ﻫﯿﺖ
از داﻧﺸ ــﺠﻮﯾﺎن ﺧﻮاﺳ ــﺘﻪ ﺷ ــﺪ ﺗ ــﺎ ﭘﮋوﻫﺸ ــﯽ در 
ی ﻧﺎﻣـﻪ ﭘﺮﺳـﺶ  و 7ی ﺳﻨﺠﺶ اﻟﮕﻮی ﻓﺼـﻠﯽ  ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ
را در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﯾﯿﺰ، زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر،  )IDB( 8ﺑﮏاﻓﺴﺮدﮔﯽ 
ی ﺑﺮﭘﺎﯾـﻪ ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﯽ از اﯾﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن . ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ 
 اﻟﮕـﻮی ﻓﺼـﻠﯽ، اﻟﮕـﻮی ﺧﻠﻘـﯽ ی ﺳـﻨﺠﺶ  ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ
 ، ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﺧﻠـﻖ ﭘـﺎﯾﯿﻦ ،ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮔﯿﺮی  ﭼﺸﻢزﻣﺴﺘﺎﻧﯽ 
 اﻓـﺰاﯾﺶ  و  ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  و ﮐﺎﻫﺶ در ﺳﻄﻮح اﻧﺮژی 
ﻫﺎی زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ارﺗﺒـﺎط وزن، اﺷﺘﻬﺎ و ﻣﯿﺰان ﺧﻮاب در ﻣﺎه 
زﯾﺮﻧﺸﺎﻧﮕﺎن اﺧـﺘﻼل  ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎنﺷﺎﻧﺰده درﺻﺪ . داﺷﺖ
ﻫـﺎی اﺧـﺘﻼل ﻋـﺎﻃﻔﯽ آﻧﻬﺎ ﻣـﻼک % 5ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻓﺼﻠﯽ و 
در ﺑﺮرﺳـﯽ ﻧﻬـﺎﯾﯽ، داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن . ﺼﻠﯽ را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻓ
ﻧﺴـﺒﺘﺎً ” را در دﺳـﺎﻣﺒﺮ و اﺣﺴـﺎس “ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑـﺪ ”اﺣﺴﺎس 
روﻫ ــﺎن و ) را در آورﯾ ــﻞ ﮔ ــﺰارش ﻧﻤﻮدﻧ ــﺪ “ﺧ ــﻮب
 (. 0002، نﻮﺳﯿﮕﻤ
ﺑﯿﻤﺎران ﮐﺮوﻧـﺮی ﺑﺮ روی  ،ﯾﺎﺑﯽ زﻣﯿﻨﻪﺑﺮرﺳﯽ در ﯾﮏ 
از % 91ﻫﺎی ﻧﻮاﻣﺒﺮ، دﺳﺎﻣﺒﺮ، ژاﻧﻮﯾﻪ و ﻓﻮرﯾـﻪ ﻗﻠﺐ در ﻣﺎه 
دﺷـﻮاری در ﺧـﻮاب ی در زﻣﯿﻨـﻪ  از ﻣﺮدان %41زﻧﺎن و 
 دﺷﻮاری در ﺧﻮاب در ﻣـﺎه دﺳـﺎﻣﺒﺮ .ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ دادﻧﺪ 
 ﻫـﺎی روزﺷـﺪن ﮐـﻢ . اﻓﺰاﯾﺶ و در ﻓﻮرﯾﻪ ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺖ 
ﻫـﺎی روﺷﻦ در دﺳﺎﻣﺒﺮ و ژاﻧﻮﯾﻪ، ﺑـﺎ ﺷـﯿﻮع ﭘــﺮﯾﺸﺎﻧﯽ 
 (.9991، 01 و ﮔﺮﺑﺮﺷﺎﮔﻦ9ﻫﺎرت)ﺑﻮد ﻫﻤﺮاه رواﻧﯽ 
ﯿـﺮات ی ﺗﻐﯿ در زﻣﯿﻨـﻪ ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮرﺳﯽ 
 ﺧﻠﻘـﯽ ﻫـﺎی  رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮ اﺧﺘﻼل ﻫﺎیﻓﺼﻠﯽ و اﺧﺘﻼل 
رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﺎی  اﺧﺘﻼل، ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ اﻧﺪ ﻧﻤﻮدهﺗﺄﮐﯿﺪ 
ﺑﺎﺷ ـﻨﺪ، ﻣﺎﻧﻨ ـﺪ وﯾﮋﮔـﯽ ﻓﺼـﻠﯽ دارای ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ 
ﻢ آن در ﻃـﻮل زﻣﺴـﺘﺎن ﯾ  ـ ﮐـﻪ ﻋﻼ 11ﻋﺼـﺒﯽ ﭘﺮاﺷﺘﻬﺎﯾﯽ 
 ﻫـﺎی ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﻓﺼـﻠﯽ در اﺧـﺘﻼل. ﯾﺎﺑـﺪ اﻓـﺰاﯾﺶ ﻣـﯽ
ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﮔﺰارش ﺷـﺪه و وﺳﻮاس ﺑﺎرﮔﯽ  ﻣﯽاﺿﻄﺮاﺑﯽ، 
، ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﺼﻞ ﺑﺮ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻫﺎدر ﺷﻤﺎری از ﭘﮋوﻫﺶ . اﺳﺖ
از ﺷ ــﺪه و ﻧﺸ ــﺎن داده ﺷ ــﺪه ﮐ ــﻪ ﺷ ــﻤﺎری ﺑﺮرﺳ ــﯽ 
از آب و ﻫـﻮای ﺑﺴـﯿﺎر ﺑـﺪ رخ داده ﭘـﺲ ﻫﺎ  ﺧﻮدﮐﺸﯽ
ارﺗﺒــﺎط ﻣﯿــﺎن ﻧــﻮر و ﻫﺎ ﮔﻮﯾﺎی  ﺑﺮرﺳﯽﺑﺮﺧﯽ . اﺳﺖ
 1 (.0002، 21ﭘﺮﺗﯽ) اﻧﺪ ﺑﻮدهﺧﻮدﮐﺸﯽ 
و وﺿـﻌﯿﺖ آب و  اﻗﻠﯿﻤـﯽ  و آﯾﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎﯾﯽ 
ﻫـﺪف از ﭘـﮋوﻫﺶ  ﺑﺮ ﺧﻠﻖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارد؟ ﺗﻮاﻧﺪ  ﻣﯽﻫﻮا 
ﺗﻐﯿﯿﺮات آب و ﻫـﻮاﯾﯽ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﯽ 
. ﺑﻮده اﺳـﺖ ﺮ ﺧﻠﻖ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﻓﺼﻠﯽ 
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠـﻒ آب ﭘﮋوﻫﺶ آن ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ  ی ﻓﺮﺿﯿﻪ
ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺳﺎل ﺑـﺎ ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﺧﻠـﻖ ﻫﺎی و ﻫﻮاﯾﯽ ﻃﯽ ﻓﺼﻞ 
 .ارﺗﺒﺎط دارد ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ و ﻋﺼﺒﯽ ، ﺷﺎد،ﻣﻀﻄﺮباﻓﺴﺮده، 
 
 ﻛﺎﺭ ﺭﻭﺵﻣﻮﺍﺩ ﻭ 
ﭼﻮن ﺟﻤﻌﯿﺖ  ،ﺷﺪاﻧﺠﺎم ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ در 
و اﺳـﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷـﺪه ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺎی آن از ﻗﻮﻣﯿﺖ 
اﺑﺮی، ﺑـﺎراﻧﯽ، )ﻣﺘﻔﺎوت ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﺳﺎل ﺑﺎ آب و ﻫﻮای 
از اﻓـﺮاد ﻧﻤﻮﻧـﻪ  .ﺷـﻮد در آن دﯾﺪه ﻣـﯽ ( آﻓﺘﺎﺑﯽ و ﺑﺮﻓﯽ 
. در دﺳﺘﺮس اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ ﮔﯿﺮی ﻋﺎدی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﭼﻨـﺪ ﺷـﺮﮐﺖ و زن و ﻣﺮد ﻫﺎ از ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﻣﻨﺪان  آزﻣﻮدﻧﯽ
ﭘـﺲ از ﺟﻠـﺐ . ﻧﻬﺎد و ﻧﯿﺰ اﻓﺮاد ﻋﺎدی اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪﻧﺪ 
اﯾﻦ اﻓـﺮاد در . ﺷﺪﻫﺎی ﻻزم اﻧﺠﺎم رﺿﺎﯾﺖ آﻧﻬﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ 
 ﺳﺎل و دارای ﺗﺤﺼﯿﻼت راﻫﻨﻤـﺎﯾﯽ 81-05ﺳﻨﯽ ﮔﺴﺘﺮه 
اﯾﻢ اﯾﻦ ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸـﯽ، ﻣﺒﺘﻨـﯽ ﺑـﺮ ﭘـﺎراد . ﺑﻮدﻧﺪﺑﻪ ﺑﺎﻻ 
 ﺑﻮد؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ آزﻣﻮدﻧﯽ ﺑﺎ ﺧﻮدش ﺳﻨﺠﯿﺪه ﮔﺮوﻫﯽ درون
ﺷـﻮد ﺗـﺎ ﻧﻘـﺶ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺑﺎﻋـﺚ ﻣـﯽ اﻣـﺮ  اﯾـﻦ .ﺷﺪ ﻣﯽ
 اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ی ﺳﻦ، ﺗﺤﺼﯿﻼت، ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ )ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺨﺪوش
ﮐﻤﺘـﺮﯾﻦ ﺳـﻄﺢ ﺑـﻪ ( ﻣﺤﻞ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی 
ﻣﺎﻧﻨـﺪ  ﯽﻫﺎﯾﻫﺎ ﻣﻼک ﭼﻨﯿﻦ در اﻧﺘﺨﺎب آزﻣﻮدﻧﯽ  ﻫﻢ. ﺑﺮﺳﺪ
ﺳﺎﯾﺮ اﻟﮑﻞ و ﻧﮑﺮدن ف ﺟﺪی، ﻣﺼﺮ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﺒﻮد ﻣﺸﮑﻞ 
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ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻮده  ﻋﺼﺐﻣﻮاد و ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﺧﺘﻼل 
؛ از اﯾـﻦ اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪﻧﺪ  ﻧﻔـﺮ 511ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ . اﺳﺖ
ﻫﺎ  ﻧﻔﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری در ﺑـﻌﻀـﯽ از ﻓﺼﻞ 11ﺗﻌﺪاد 
از . ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷـﺪ  دادهﻧﺸﺪﻧﺪ ﮐﻪ 
  ﻧﻔـﺮ ﺗﺤﻠﯿـﻞ 401 ﺑـﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪه از یﻫﺎاﯾﻦ رو داده 
 .ﮔﺮدﯾﺪ
 زﯾـﺮ ﻫـﺎی ﻫـﺎی ﭘـﮋوﻫﺶ اﺑﺰار ﺑﺮای ﮔﺮدآوری داده 
 : ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪ ﺑﻪ
، 2و اﺳـﺘﯿﺮ  1ﺑﮏ) (IDB)  اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﮏ ی ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ
 ﭼﻬـﺎر دارای  ﮔﺮوه ﺟﻤﻠﻪ و ﻫﺮ ﮔـﺮوه 12دارای ( 3991
. اﺳﺖﻣﺘﻐﯿﺮ  ﺳﻪ ﺗﺎ ﺻﻔﺮ ﺟﻤﻼت ﺑﯿﻦ ی ﻧﻤﺮه. ﮔﺰﯾﻨﻪ اﺳﺖ 
در ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﭘﯿﺮاﻣـﻮن رواﯾـﯽ و ﭘﺎﯾـﺎﯾﯽ اﯾـﻦ 
 0/28 و 0/76ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﻫﺎی ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑـﻪ ، ﺿﺮﯾﺐ آزﻣﻮن
 (.ﮐﺎوﯾﺎﻧﯽ، ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه)اﺳﺖ ﮔﺰارش ﮔﺮدﯾﺪه 
 اﺳـﺘﯿﺮ،  و ﮏﺑ  ـ )(IAB )3اﺿﻄﺮاب ﺑﮏ ی  ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ
ﺷـﺪه و ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ ﻣﯿـﺰان اﺿـﻄﺮاب  (0991
 اﯾـﻦ ﻧﻤـﺮات ﻣﺠﻤـﻮع ی  داﻣﻨﻪ.  ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ 12دارای 
ﺿـﺮﯾﺐ (  اﻟـﻒ 1831)ﮐﺎوﯾـﺎﻧﯽ  . اﺳـﺖ 36 ﺗﺎ ﺻﻔﺮاز 
 را ﺑـﺮای رواﯾـﯽ و ﭘﺎﯾـﺎﯾﯽ آن 0/37 و 0/26ﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕ
 .ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
، 5ﻮزﯿﻣـﺎﺗ  ))LCAM( 4ﺧﻠﻘـﯽ ﻫـﺎی  وﯾﮋﮔﯽﻓﻬﺮﺳﺖ 
، 8ﺑﺮای ﺳـﻨﺠﺶ ﺧﻮﺷـﮑﺎﻣﯽ ( 0991،7 و ﭼﻤﺒﺮﻟﯿﻦ 6ﺟﻮﻧﺰ
 در 01 و ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﮕ ــﯽ ﻧﯿﺮواﻓ ــﺰا 9ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﮕ ــﯽ ﻋﺼ ــﺒﯽ 
اﯾـﻦ ﻓﻬﺮﺳـﺖ . ﺷﺪه اﺳـﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻓﺮد 
 ی ﻫﺸـﺖ واژه .اﺳﺖ( ﻋﺎﻃﻔﯽ)ﺧﻠﻘﯽ وﯾﮋﮔﯽ  42دارای 
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮﺷﮑﺎﻣﯽ، ﻫﺸﺖ واژه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ 
ﻋﺼﺒﯽ و ﻫﺸﺖ واژه ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ  ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﮕـﯽ ﻧﯿﺮواﻓـﺰا 
ﻣﻌﻨﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ در ﻟﺬت ﺑﺮدن از اﻣﻮر ﺧﻮﺷﮑﺎﻣﯽ ﺑﻪ . اﺳﺖ
ﺷﻮد؛ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﮕـﯽ ﻋﺼـﺒﯽ ﺣـﺎﻟﺘﯽ و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽ 
ﭘـﺬﯾﺮﺗﺮ اﺳـﺖ؛ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻋﺼﺒﯽ، ﺗﺤﺮﯾـﮏ 
دﻫﺪ ﮐﻪ ﻓـﺮد در واﻓﺰا ﺣﺎﻟﺘﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ ﻧﯿﺮ 
 ﺑـﺮای .ﮐﻨﺪ ﻣﯽ یآن اﺣﺴﺎس اﻧﺮژی و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی زﯾـﺎدﺗﺮ 
(  ب 1831)رواﯾﯽ و ﭘﺎﯾـﺎﯾﯽ اﯾـﻦ اﺑـﺰار ﻧﯿـﺰ ﮐﺎوﯾـﺎﻧﯽ 
-0/58 و 0/15-0/26ﻫـﺎی ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺿﺮﯾﺐ  ﺑﻪ
 1. را ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﺳﺖ0/07
آوری ﮔـﺮد ﻣﻨﻈـﻮر ﻫﺎ، ﺑـﻪ ﺳﺎزی آزﻣﻮن ﭘﺲ از آﻣﺎده 
ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﭼﻬـﺎر ﮔـﺮوه ﺗﻘﺴـﯿﻢ ﺷـﺪﻧﺪ و  ﻮدﻧﯽﻫﺎ، آزﻣ  داده
ﺗﻘﺴـﯿﻢ )ﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  ﻫﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺮﮔﺮوه ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ
ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ  ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ. ( اﺟﺮاﯾﯽ داﺷﺖ یﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﻨﺒﻪ  ﮔﺮوه
 ﻦﻫﺮ ﺳﺮﮔﺮوه در ﺷﺮاﯾﻂ آب و ﻫـﻮاﯾﯽ ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ ﺑـﯿ 
ﻫﺮ . ﺷﺪﻧﺪآوری ﮔﺮدو ﭘﺲ از ﺗﮑﻤﯿﻞ، ﻊ ﯾﻫﺎ ﺗﻮز  آزﻣﻮدﻧﯽ
، (ﺑـﺎراﻧﯽ ) ﺎل، ﺑﻬـﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳ ـﻫﺎی در ﻓﺼﻞ  ﺑﺎر 4ﻓﺮد 
و زﻣﺴـﺘﺎن ( آﻓﺘـﺎﺑﯽ ﯾـﺎ ﺑـﺎراﻧﯽ )، ﭘﺎﯾﯿﺰ (آﻓﺘﺎﺑﯽ)ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
 ﺑـﻪ ﭘﺎﯾـﺎن 2831در ﺑﻬـﺎر ﺑﺮرﺳـﯽ . ﺷﺪارزﯾﺎﺑﯽ ( ﺑﺮﻓﯽ)
، ﺑﺮرﺳـﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎران ﺑﻬـﺎری در اﯾـﻦ . رﺳﯿﺪ
ﻫـﺎ در ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺼـﻞ، ﺷـﻤﺎری از آزﻣـﻮدﻧﯽ 
 .ﯿﺰی ﻫﻢ آزﻣﻮن ﺷﺪﻧﺪﯾوﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎران ﭘﺎ
وارﯾﺎﻧﺲ ﺗﺤﻠﯿﻞ   و آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻫﺎ  ادهﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ د 
 و آزﻣـﻮن  11ﻫـﺎی ﺗﮑـﺮار ﺷـﻮﻧﺪه ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﯿﺮه ﺑﺎ ﻣﻘﯿـﺎس 
ﻧﻤـﺮات آزﻣـﻮدﻧﯽ ﻫـﺎ در  .ﺷـﺪ ﮐـﺎر ﺑـﺮده ﺑـﻪ  tآﻣﺎری 
ﮐـﺎر ﻋﻨﻮان ﻣﻘﯿﺎس ﺗﮑﺮارﺷﻮﻧﺪه ﺑﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ  ﻣﻘﯿﺎس
ﻫـﺎی از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻃﯽ ﻓﺼﻮل و وﺿﻌﯿﺖ . رﻓﺘﻨﺪ
ﻫـﺎی  وﺿﻌﯿﺖ” و “ﻓﺼﻮل ﺳﺎل ”آب و ﻫﻮاﯾﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮد، 
 ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﮔﺮوﻫﯽ درونﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ  ﺑﻪ “آب و ﻫﻮاﯾﯽ 
ﻋﺎﻣﻞ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﻣﯿﺎن ﮔﺮوﻫـﯽ . وارد ﺷﺪﻧﺪ 
 .در ﻋﻤﻠﯿﺎت آﻣﺎری ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺖ
 
 ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ و ﺗﺄﻫـﻞ اﻓـﺮاد  ﺟﻨﺲ، وﺿﻌﯿﺖ 1 ﺟﺪول
ﺳـﻦ  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ .دﻫﺪرا ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در 
و ( 8/1ﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﯿـﺎر ا)ﺳـﺎل  13/6زﻧﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ 
 .ﺑﻮد( 9/4اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ) ﺳﺎل 13/8ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺮدان 
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 ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﻄﻠﻖ و ﻧﺴﺒﯽ زﻧـﺎن و ﻣـﺮدان ﻣـﻮرد -1ﺟﺪول
 ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺟﻨﺲ، وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﺗﺄﻫﻞ
 )%(ﻓﺮاواﻧﯽ   ﻣﺘﻐﯿﺮ
 (25/2 )06 زن ﺟﻨﺲ
 (74/8 )55 ﻣﺮد 
 (44/3 )15 زﯾﺮدﯾﭙﻠﻢ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
 (55/7 )46 دﯾﭙﻠﻢ و ﺑﺎﻻﺗﺮ 
 (04/0 )64 ﻣﺠﺮد وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺄﻫﻞ
 (95/9 )86 ﻣﺘﺄﻫﻞ 
 (0/9 )1 ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻃﻼق 
 
ﺟﻨﺴـﯿﺖ : 2]ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﻠﯿـﻞ وارﯾـﺎﻧﺲ دوﻃﺮﻓـﻪ 
 ﺑـﺎ [(، زﻣﺴﺘﺎن ﭘﺎﯾﯿﺰﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، )ﻓﺼﻞ : 4×(ﻣﺮد، زن )
 ﻫـﺎی  هﻫﺎی ﺗﮑﺮارﺷﻮﻧﺪه ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ آﻣﺎری ﻧﻤـﺮ  ﻣﻘﯿﺎس
ﺑﺮرﺳﯽ، در اﯾﻦ . ﺷﺪﮐﺎر ﺑﺮده  ﺑﻪﻫﺎ ﻫﺮﮐﺪام از زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس 
ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮ ﮔﺮوﻫﯽ و ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﯿﻦ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺑﻪ 
ﻟﺤـﺎظ ﻧﭽـﻪ ﺑـﻪ ﺳﭙﺲ ﭼﻨﺎ .  ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪ ﮔﺮوﻫﯽ درون
 2 ﯾـﺎ اﺛـﺮ ﺗﻌـﺎﻣﻠﯽ 1آﻣﺎری ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻓﺼﻞ دارای اﺛﺮ اﺻـﻠﯽ 
، ﯾـﮏ (ﮐـﻪ در ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد وﺟﻮد داﺷـﺖ )دار ﺑﻮد  ﻣﻌﻨﯽ
ﺑﺮای ﮐﺎوش ( ﻫﻤﺴﺎن) ﻫﻤﺘﺎ ی ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ tرﺷﺘﻪ آزﻣﻮن 
ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺧﻠﻖ ﺑﯿﻦ ﻓﺼﻞ در ﯿﺸﺘﺮ آﻣﺎری ﺑ 
ﯾﮏ از ﻋﻤﻠﯿﺎت آﻣﺎری اﺛﺮ اﺻﻠﯽ ﯾـﺎ  در ﻫﯿﭻ. اﺟﺮا ﮔﺮدﯾﺪ 
 .ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﻋﺎﻣﻞ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ
داد اﺛـﺮ اﺻﻠـﯽ ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺼﻞ در ﻋﻤﻠﯿﺎت آﻣﺎری ﻧﺸـﺎن 
ﻫـﺎی ﭼﻬــﺎرﮔﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺧﻠﻘﯽ ﺧﻮﺷﮑﺎﻣﯽ در ﻓﺼﻞ 
 .F[( 3 و101= )21/73 ، <p0/100]دار اﺳـ ــﺖ  ﻣﻌﻨـ ــﯽ
 ﻧﻤـﺮات ی ﺑـﺮای ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ tآزﻣﻮن ﻫـﺎی ﻧﺘﺎﯾﺞ  2ﺪول ﺟ
. دﻫـﺪرا ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽ ﺧﻮﺷـﮑﺎﻣﯽ ﺑـﯿﻦ ﻓﺼـﻮل ﻣﺨﺘﻠـﻒ 
ﺗﻔـﺎوت دﻫـﺪ، ﺟﺪول ﯾﺎد ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣـﯽ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ  ﻫﻤﺎن
 ،62/64ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ)ﻧﻤـﺮات ﺧﻮﺷـﮑﺎﻣﯽ در ﻓﺼـﻞ ﺑﻬـﺎر 
و ( 5/62 ،22/74)ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ( 4/53ﻣﻌﯿﺎر اﻧﺤﺮاف 
ﯿﺰ ﯾن ﮐﻤﺘﺮ از ﭘـﺎ  در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎ  و اﺳﺖ( 5/80، 42/18)ﯿﺰ ﯾﭘﺎ
 (.5/32، 52/94)زﻣﺴﺘﺎن اﺳﺖ و 
ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﺛﺮ اﺻﻠﯽ ﻋﺎﻣـﻞ ﻓﺼـﻞ 
ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ آﻣﺎری ﻣﻌﻨﯽ دار اﺳﺖ؛ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺧﻠﻘﯽ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﮕـﯽ 
ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺗﻐﯿﯿـﺮ داری در ﻓﺼﻞ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺮواﻓﺰا ﺑﻪ 
 3 ﺟﺪول .F[(3 و 101= )31/26 ، <p0/100]ﮐﺮده اﺳﺖ 
ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﯿﻦ ﻓﺼﻞ داری ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺰان  ﻣﻌﻨﯽ
ﮔﻮﯾﺎی آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺧﻠﻘﯽ ﻫﺎ  ﯾﺎﻓﺘﻪ. دﻫﺪرا ﻧﺸﺎن ﻣﯽ 
اﻧﺤﺮاف )  62/84ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ]ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ ﻧﯿﺮواﻓﺰا در ﺑﻬﺎر 
در ، [32/54( 3/08)] ﺑﯿﺸـﺘﺮ از ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن [ (3/59 ﻣﻌﯿﺎر
زﻣﺴ ــﺘﺎن و  [42/17( 4/94)] ﭘ ــﺎﯾﯿﺰﺗﺎﺑﺴ ــﺘﺎن ﮐﻤﺘ ــﺮ از 
 ﮐﻤﺘـﺮ از زﻣﺴـﺘﺎن ﺰﭘ ـﺎﯾﯿ در  و اﺳـﺖ[62/11( 4/33)]
 1 .اﺳﺖ
اﺟﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ، اﺛـﺮ اﺻـﻠﯽ ﻓﺼـﻞ دﻧﺒﺎل  ﺑﻪ
 ، <p 0/100] ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ ﻋﺼﺒﯽ رخ ﻧﻤﻮد 
ﺗــﺮ را رﺷــﺘﻪ ﮐــﺎوش ﻓــﺰون . F[(3 و101= )74/45
 (. 3 ﺟﺪول) آﺷﮑﺎر ﺳﺎﺧﺖ tﻫﺎی  آزﻣﻮن
ﮐﻪ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ ﻋﺼﺒﯽ در ﺑﻬـﺎر ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ  ﯾﺎﻓﺘﻪ
 ﮐﻤﺘﺮ از ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن [(3/10 ﻣﻌﯿﺎراف اﻧﺤﺮ )21/17ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ]
در ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن ، [(3/85 )71/70] ﭘﺎﯾﯿﺰو  [(3/76 )81/82]
 41/48] ﺑﯿﺸـﺘﺮ از زﻣﺴـﺘﺎن ﭘـﺎﯾﯿﺰ در و ﭘـﺎﯾﯿﺰﺑﯿﺸـﺘﺮ از 
ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﮕـﯽ ﻋﺼـﺒﯽ ﻫﺮﭼﻨـﺪ در ﺑﻬـﺎر .  اﺳﺖ [(4/73)
 .دار ﻧﺒﻮد ﯽ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽﻟﮐﻤﺘﺮ از زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻮد، و
 F[(3  و 101) =72/34 ، <p0/100]اﺛﺮ اﺻـﻠﯽ ﻓﺼـﻞ 
ﻫـﺎ در  ﻧﺸـﺎن از ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﺳـﻄﺢ اﻓﺴـﺮدﮔﯽ آزﻣـﻮدﻧﯽ
 ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﺳﻄـﺢ tآزﻣﻮن . ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دارد  ﻓﺼﻞ
 ﻧﺸـﺎن 2ﻫﺎی ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ، در ﺟـﺪول اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﯿﻦ ﻓﺼﻞ 
رﺳﺪ ﺳﻄﺢ اﻓﺴﺮدﮔﯽ در ﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ . ﺷﺪه اﺳﺖ داده 
 ﮐﻤﺘـﺮ از ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن [(4/68ﻣﻌﯿﺎراﻧﺤﺮاف  )4/25ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ]
، [(6/36 )7/43] ﭘـﺎﯾﯿﺰ ﺑﻬﺎر ﮐﻤﺘﺮ از  در ،[(6/47 )9/29]
 و ،[(6/15 )5/45]زﻣﺴـﺘﺎن و  ﭘﺎﯾﯿﺰدر ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ از 
 . ﺑﯿﺸﺘﺮ از زﻣﺴﺘﺎن اﺳﺖﭘﺎﯾﯿﺰدر 
 _______________________________________
 tceffe noitcaretni -2  tceffe niam -1
 
ﻫﺎی  ﻓﺼﻞدر   ﺧﻠﻘﯽ یﻫﺎ ﻣﻘﯿﺎس ﻫﺎی ه ﻧﻤﺮ ی ﻣﻘﺎﯾﺴﻪﺟﻬﺖ ( ﻫﻤﺴﺎن) ﻫﻤﺘـﺎ ی ﺑـﺮای ﻧﻤـﻮﻧﻪ tﻫﺎی  آزﻣـﻮنﻧﺘﺎﯾﺞ  – 2ﺟـﺪول
 ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ
 ﻫﺎ ﻓﺼﻞ ﺧﻮﺷﮑﺎﻣﯽ  ﻧﯿﺮواﻓﺰاﯽﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﮕ ﯽ ﻋﺼﺒﯽﺘﮕﺑﺮاﻧﮕﯿﺨ اﻓﺴﺮدﮔﯽ اﺿﻄﺮاب fd
  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن-ﺑﻬﺎر  6/03*** 5/29 *** 21/63*** 8/24 *** 6/59 *** 301
 ﯿﺰﯾ ﭘﺎ-ﺑﻬﺎر 2/87** 3/64 ** 3/60 * 4/30 *** 2/74 * 301
  زﻣﺴﺘﺎن–ﺑﻬﺎر  1/17 0/69 4/95 *** 1/16 0/64 301
 ﯿﺰﯾ ﭘﺎ–ﺘﺎن ﺗﺎﺑﺴ 3/92** 2/32 * 0/87 3/98*** 5/63 *** 301
  زﻣﺴﺘﺎن–ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  4/39** 4/08 ** 6/97 *** 7/88 *** 7/10 *** 301
  زﻣﺴﺘﺎن–ﯿﺰ ﯾﭘﺎ 1/72 3/00 * 1/64 2/38 ** 2/84 * 301
  0/50 <p* ,   0/10 <p**  ,    0/100 <p***
ﻮاﯾﯽ ﻫـﺎی آب و ﻫ  ـﺿـﻌﯿﺖ وﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺧﻮﺷـﮑﺎﻣﯽ در ( ﻫﻤﺴﺎن) ﻫﻤﺘﺎ ی  ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪt آزﻣﻮن ﻫﺎی -3ﺟﺪول 
 ﻣﺨﺘﻠﻒ
 ﻫﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮﺷﮑﺎﻣﯽ  ﻧﯿﺮواﻓﺰاﯽﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﮕ ﯽ ﻋﺼﺒﯽﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﮕ اﻓﺴﺮدﮔﯽ اﺿﻄﺮاب fd
  آﻓﺘﺎﺑﯽ-ﺑﺎراﻧﯽ  2/23 * 3/72 ** 5/53 *** 5/19 *** 4/14*** 001
  ﺑﺮﻓﯽ-ﺑﺎراﻧﯽ  0/98 0/93 3/99 *** 1/64 0/40 001
  ﺑﺮﻓﯽ-آﻓﺘﺎﺑﯽ  1/68 3/90 ** 1/85 5/95 *** 5/21*** 001
 یﯿﺰﯾ ﺑﺎران ﭘﺎ-ﺑﺎران ﺑﻬﺎری  1/12 2/62 * 2/09 ** 4/11 *** 2/05 * 97
  0/50 <p* ,   0/10 <p**  ,    0/100 <p***
وﺟـﻮد اﺛـﺮ اﺻـﻠﯽ ی دﻫﻨـﺪه  ﻧﺸﺎنﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ، 
ﻋﺎﻣـﻞ ﻓﺼـﻞ ﺑـﺮای ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﺳـﻄﺢ اﺿـﻄﺮاب اﺳـﺖ 
ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ؛ F[(3 و 101= )81/25 ، <p0/100]
ﺎل، ﻣﺘﻔـﺎوت ﻫﺎ در ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﺳ ـاﺿﻄﺮاب در آزﻣﻮدﻧﯽ 
ﺳﻄﺢ اﺿـﻄﺮاب در  ﮐﻪداد  ﻧﺸﺎن tآزﻣﻮن آﻣﺎری . اﺳﺖ
 ﮐﻤﺘـﺮ از [(4/84ﻣﻌﯿـﺎر اﻧﺤـﺮاف )  4/20ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ] ﺑﻬﺎر
 در ،[(5/57) 5/05] ﭘــﺎﯾﯿﺰو  [(6/74) 8/09]ﺗﺎﺑﺴــﺘﺎن 
 [(5/16) 4/23] در زﻣﺴـﺘﺎن  و ﭘـﺎﯾﯿﺰ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﯿﺸـﺘﺮ از 
 . اﺳﺖﭘﺎﯾﯿﺰو ﮐﻤﺘﺮ از ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
 ﺟﻨﺴـﯿﺖ : 2]ﺮﻓـﻪ ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﻠﯿـﻞ وارﯾـﺎﻧﺲ دوﻃ 
 ﺑﺎراﻧﯽ، آﻓﺘﺎﺑﯽ، ﺑﺮﻓﯽ )وﺿﻌﯿﺖ آب و ﻫﻮا : 4×(ﻣﺮد، زن )
 ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎس ﺗﮑﺮار ﺷﻮﻧﺪه ﺑﺮای ﺑﺮرﺳـﯽ [( ﺑﺮﻓﯽ -و ﺑﺎراﻧﯽ 
. ﺷـﺪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﺑﻪﻫﺎ آﻣﺎری ﻧﻤﺮات ﻫﺮﮐﺪام از زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس 
ﮔﺮوﻫـﯽ و  ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﯿـﺎن در اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت، ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺑﻪ 
ﮐـﺎر  ﻪﮔﺮوﻫﯽ ﺑ  ـﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮ درون وﺿﻌﯿﺖ آب و ﻫﻮا ﺑﻪ 
ب و ﻫﻮا دارای اﺛﺮ اﺻﻠﯽ آاﮔﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮ وﺿﻌﯿﺖ . ﺑﺮده ﺷﺪ 
 ﻫﻤﺘـﺎ ی ﺑـﺮای ﻧﻤﻮﻧـﻪ tﯾﺎ ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﺑﻮد، ﯾﮏ رﺷﺘﻪ آزﻣﻮن 
ﻫـﺎی اﺣﺘﻤـﺎﻟﯽ ﻣﯿـﺎن دادن ﺗﻔـﺎوت ﺑﺮای ﻧﺸﺎن ( ﻫﻤﺴﺎن)
. ﺷـﺪ ﻣـﯽ ﮐﺎر ﺑﺮده ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آب و ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﻪ  وﺿﻌﯿﺖ
دارای ﻫﯿﭻ اﺛﺮ اﺻﻠﯽ ﯾﺎ ﺗﻌـﺎﻣﻠﯽ را ﺟﻨﺴﯿﺖ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ 
ﺳـﻨﺠﯿﺪه ﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎراﻧﯽ ﺗﻨﻬﺎ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬـﺎر و .ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد 
ﺑـﺮای ﮐﻨﺘـﺮل )ﻫـﺎ ﺷﺪ، از اﯾﻦ رو ﮔﺮوﻫﯽ از آزﻣـﻮدﻧﯽ 
 و در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎراﻧﯽ ﭘﺎﯾﯿﺰ، در ﻓﺼﻞ (ﺗﺪاﺧﻞ ﺑﻬﺎر و ﺑﺎران 
 . ﻟﺤﺎظ ﺷﺪtﻫﺎ را ﭘﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در آزﻣﻮن ﻫﺎی  ﻣﻘﯿﺎس
ﻫـﺎی آب و ﻫـﻮاﯾﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺧﻮﺷﮑﺎﻣﯽ در وﺿﻌﯿﺖ 
، اﻣـﺎ ﮏ ﺷـﺪ داری ﻧﺰدﯾ  ـﻣﻌﻨـﯽ ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﺳـﻄﺢ ﮔﺎﻧﻪ  ﺳﻪ
 در tﻫ ــﺎی   ﻧﺘ ــﺎﯾﺞ آزﻣ ــﻮن3ﺟ ــﺪول. دار ﻧﺒ ــﻮد ﻣﻌﻨ ــﯽ
. دﻫـﺪ ﻫﺎی آب و ﻫﻮاﯾﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽ  وﺿﻌﯿﺖ
، ﺧﻮﺷـﮑﺎﻣﯽ در دﻫـﺪ ﻣـﯽ ﻧﺸـﺎن ﺟـﺪول ﻃﻮر ﮐﻪ  ﻫﻤﺎن
 [(5/70) ﻣﻌﯿﺎراﻧﺤﺮاف ) 62/21ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ]وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎراﻧﯽ 
ﺗﻔﺎوت .  اﺳﺖ [(4/89) 42/77] ﺑﯿﺸﺘﺮ از وﺿﻌﯿﺖ آﻓﺘﺎﺑﯽ 
 52/95]ﯽ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺮﻓﯽ ﺧﻮﺷﮑﺎﻣﯽ در وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎراﻧ 
دار ﻧﺒﻮد؛ ﻫﺮﭼﻨﺪ اﻓﺮاد در وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎراﻧﯽ  ﻣﻌﻨﯽ [(5/72)
ﺧﻮﺷـﮑﺎﻣﯽ در . اﻧـﺪ داﺷـﺘﻪ اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺷﮑﺎﻣﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی 
 یﭘـﺎﯾﯿﺰ  و ﺑﺎران [(3/53) 62/21]وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎران ﺑﻬﺎری 
 ﻫﺮﭼﻨﺪ اﻓـﺮاد ،دار ﻧﺪاﺷﺖ  ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ [(5/14) 52/90]
در وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎران ﺑﻬﺎری اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺷـﮑﺎﻣﯽ ﺑﯿﺸـﺘﺮی 
وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺮﻓـﯽ و آﻓﺘـﺎﺑﯽ در ﺧﻮﺷﮑﺎﻣﯽ . ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ 
 .دار ﻧﺒﻮد ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽدارای 
ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ ﻧﯿﺮواﻓـﺰا 
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﯾﮏ اﺛﺮ اﺻﻠﯽ ﺑﺮای ﻋﺎﻣﻞ وﺿـﻌﯿﺖ آب و 
. F[( 2 و 89= )5/49 ، <p 0/10]ﻫـ ــﻮا وﺟـ ــﻮد دارد 
ﻧﺸـﺎن ﻫـﺎ را  ﺗﻔﺎوت ﺳﻮﮔﯿﺮی ،ﺒﯽﯿﺗﻌﻘﻫﺎی آﻣﺎری  آزﻣﻮن
 اﺣﺴﺎس ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ ﻧﯿﺮواﻓﺰا در وﺿﻌﯿﺖ ﺑـﺎراﻧﯽ .ﻧﺪادد
 42/15] ﺑﯿﺸ ــﺘﺮ از وﺿ ــﻌﯿﺖ آﻓﺘ ــﺎﺑﯽ [(4/82) 62/32]
ﺑﺪون ﺗﻔـﺎوت  در وﺿﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﺎراﻧﯽ و ﺑﺮﻓﯽ ،[(3/45)
 [(3/16) 42/85]در وﺿﻌﯿﺖ آﻓﺘـﺎﺑﯽ ، [(4/92) 62/72]
ﮐﻤﺘﺮ از وﺿـﻌﯿﺖ ﺑﺮﻓـﯽ و در وﺿـﻌﯿﺖ ﺑـﺎران ﺑﻬـﺎری 
اری ﺑﯿﺸـﺘﺮ از ﺑـﺎران د ﻃـﻮر ﻣﻌﻨـﯽ  ﺑـﻪ[(4/64) 62/71]
 .(3ﺟﺪول)ﺑﻮد  [(4/99) 42/86]ی ﭘﺎﯾﯿﺰ
ﺗﺤﻠﯿ ــﻞ وارﯾ ــﺎﻧﺲ ﺑ ــﺮای ﮐ ــﺎوش در ﺗﻐﯿﯿ ــﺮات 
ﻫـﺎی آب و ﻫـﻮاﯾﯽ  ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﮕـﯽ ﻋﺼـﺒﯽ در وﺿـﻌﯿﺖ
اﺻﻠﯽ ﺑﺮای ﻋﺎﻣﻞ وﺿـﻌﯿﺖ  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن دادﮐﻪ ﯾﮏ اﺛﺮ 
. F[(2 و 89= )51/34،  <p0/100]آب وﻫﻮا وﺟﻮد دارد 
ﻋﺼـﺒﯽ در ﮐـﻪ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﮕـﯽ ﻧﺸـﺎن داد  tﻫـﺎی  آزﻣﻮن
 ﻫـﺎی  ﮐﻤﺘﺮ از وﺿﻌﯿﺖ [(3/13) 21/78]وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎراﻧﯽ 
 در  و [(4/73) 41/98]ﺑﺮﻓـﯽ   و [(4/85) 51/46]آﻓﺘﺎﺑﯽ 
دار ﺑﯿﺸـﺘﺮ از وﺿـﻌﯿﺖ وﺿﻌﯿﺖ آﻓﺘﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﯿﺮﻣﻌﻨﯽ 
 اﻓﺰون ﺑﺮاﯾﻦ، ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ ﻋﺼﺒﯽ در وﺿﻌﯿﺖ .ﺑﻮدﺑﺮﻓﯽ 
 ﮐﻤﺘﺮ از وﺿـﻌﯿﺖ ﺑـﺎران [(3/53) 21/28]ﺑﺎران ﺑﻬﺎری 
 .(3ﺟﺪول  ) ﺑﻮد[(4/36) 41/05]ی ﭘﺎﯾﯿﺰ
ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ ﺑـﺮای ﮐـﺎوش در ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﺳـﻄﺢ 
ﻫﺎی ﻫﺎ در وﺿﻌﯿﺖ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آزﻣﻮدﻧﯽ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ 
دار را ﺑـﺮای آب و ﻫﻮاﯾﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﯾﮏ اﺛﺮ اﺻﻠﯽ ﻣﻌﻨـﯽ 
  ،<p0/100]ﻧﺸ ــﺎن داد ﻋﺎﻣ ــﻞ وﺿ ــﻌﯿﺖ آب و ﻫ ــﻮا 
ﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ  ﺑﺮرﺳﯽ. F[( 2 و 201) =02/66
  وﺿـﻌﯿﺖ ﺑـﺎراﻧﯽ در دﮔﯽ اﺣﺴـﺎس ﺷـﺪه ﻣﯿﺰان اﻓﺴـﺮ 
 8/07]  ﮐﻤﺘـ ــﺮ از وﺿـ ــﻌﯿﺖ آﻓﺘـ ــﺎﺑﯽ [(5/30) 4/27]
وﺿﻌﯿﺖ آﻓﺘﺎﺑﯽ ﺑﯿﺸـﺘﺮ از وﺿـﻌﯿﺖ ﺑﺮﻓـﯽ   در ،[(7/53)
 4/73] در وﺿ ــﻌﯿﺖ ﺑ ــﺎران ﺑﻬ ــﺎری و [(6/46) 5/05]
 [(6/69) 7/85]ی ﭘﺎﯾﯿﺰ ﮐﻤﺘﺮ از وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎران [(4/98)
ی دار ﻃﻮر ﻏﯿﺮﻣﻌﻨﯽ اﻓﺴﺮدﮔﯽ در وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎراﻧﯽ ﺑﻪ. اﺳﺖ
 (.3ﺟﺪول )ﺑﻮدﺑﯿﺸﺘﺮ از وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺮﻓﯽ 
ﻫـﺎی آب و ﻫـﻮاﯾﯽ  ﺗﺤﻠﯿـﻞ وارﯾـﺎﻧﺲ در وﺿـﻌﯿﺖ
دار ﺑـﺮای ﻋﺎﻣـﻞ ﯾﮏ اﺛﺮ اﺻـﻠﯽ ﻣﻌﻨـﯽ ﮔﻮﯾﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ 
 و 89= )31/76 ، <p0/100] وﺿـﻌﯿﺖ آب و ﻫـﻮا ﺑـﻮد
در وﺿـﻌﯿﺖ ﺑـﺎراﻧﯽ را ، ﺳﻄﺢ اﺿﻄﺮاب t آزﻣﻮن F[.(2
 7/66] ﮐﻤﺘـ ــﺮ از وﺿـ ــﻌﯿﺖ آﻓﺘـ ــﺎﺑﯽ [(4/07) 4/92]
 ﮐﻤﺘـﺮ از [(5/06) 4/13]وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺮﻓﯽ در و ، [(7/12)
ﻫـﺎی ﺑـﺎراﻧﯽ و  وﻟﯽ وﺿﻌﯿﺖ ،ﻧﺸﺎن داد وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎراﻧﯽ 
اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ اﺿﻄﺮاب .  ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ یدارﺑﺮﻓﯽ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ 
، ﮐﻤﺘ ـﺮ از [(4/94) 3/18]ﺑﻬـﺎری ﺑ ـﺎران در وﺿـﻌﯿﺖ 
. ﻧﺸـﺎن داده ﺷـﺪ  [(5/37) 5/35]ی ﭘﺎﯾﯿﺰوﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎران 
دارای ﺑﺮﻓـﯽ  ﺑـﺎراﻧﯽ و ﻫﺎیﺳﻄﺢ اﺿﻄﺮاب در وﺿﻌﯿﺖ 
 .دار ﻧﺒﻮد ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ
 
 ﺑﺤﺚ
ﺑﺎ ﻫـﺪف ارزﯾـﺎﺑﯽ ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﺧﻠـﻖ در ﭘﮋوﻫﺶ اﯾﻦ 
ﻫـﺎی ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧـﻪ و وﺿـﻌﯿﺖ ﻫـﺎی آب و ﻫـﻮاﯾﯽ  ﻓﺼﻞ
. از ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺗﻬﺮاﻧﯽ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ   ﻧﻤﻮﻧﻪﻣﺨﺘﻠﻒ در ﯾﮏ 
ﻫـﺎ روی ﯾﻌﻨـﯽ ﺗﮑـﺮار آزﻣـﻮن )اﻧﺘﺨﺎب ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺛﺎﺑـﺖ 
ﻫـﺎی آب و ﻫـﻮاﯾﯽ ﻫﺎ و وﺿـﻌﯿﺖ ﻫﺎ در ﻓﺼﻞ  آزﻣﻮدﻧﯽ
 .ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﯿﺎن ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻮد( ﻒﻣﺨﺘﻠ
ﭘـﮋوﻫﺶ ﻫﺎی  آزﻣﻮدﻧﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯽ  ﺟﻤﻌﯿﺖﻫﺎی  وﯾﮋﮔﯽ
ﺳـﻦ، ﺟـﻨﺲ، وﺿـﻌﯿﺖ ﻧﻈﺮ  ﺑﻮدن ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻫﻤﺘﺎﮔﻮﯾﺎی 
 ﻫﺮﭼﻨـﺪ ﻣﺤـﺪود ﺑـﻮدن ،ﺗﺄﻫﻞ و ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺑـﻮد 
 ﺗﻘﺴـﯿﻢ آن ﺑـﻪ واﺣـﺪﻫﺎی ﮐـﻮﭼﮑﺘﺮ و یﻧﻤﻮﻧﻪ اﺟـﺎزه 
 .داد را ﻧﻤﯽﺗﻌﻘﯿﺒﯽ ﻫﺎی آﻣﺎری  ﮐﺎوش
ﺧﻠﻘـﯽ ﺑـﻪ ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﺳـﺮﯾﻊ و ﻫﺎی  وﯾﮋﮔﯽﻓﻬﺮﺳﺖ 
ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺣﺴـﺎس اﺳـﺖ، ﮔﺬرای ﺧﻠﻖ در وﺿﻌﯿﺖ 
وﻟﯽ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ دو ﻣﻘﯿﺎس دﯾﮕـﺮ ﺑـﻪ ﺳـﻨﺠﺶ ﺗﻐﯿﯿـﺮات 
. ﮔـﺮدد ﺑﺮﻣـﯽ ( ﺑـﯿﺶ از دو ﻫﻔﺘـﻪ )ﺗﺮ ﺧﻠﻖ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت 
ﺳـﻨﺠﺶ ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﺧﻠـﻖ از ﻫـﺮ دو ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮان ﺑﺮای 
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳـﺮﯾﻊ و ﮔـﺬرا و ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﻃـﻮﻻﻧﯽ )دﯾﺪﮔﺎه 
ﺧﻠﻘـﯽ ﺑـﻪ ﻫﺎی  وﯾﮋﮔﯽﻬﺮﺳﺖ ﻓ. اﻫﻤﯿﺖ داﺷﺖ ( ﺗﺮ ﻣﺪت
 ، وﻟـﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﻃﯿﻒ ﺑﻬﻨﺠﺎر ﺧﻠـﻖ اﺧﺘﺼـﺎص دارد 
ﻫـﺎی ﻧﻮﺳـﺎن اﺿﻄﺮاب و اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑـﮏ ﻫﺎی  ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ
( ﺑ ـﺎﻟﯿﻨﯽ)ﺑﻬﻨﺠـﺎر ﺗ ـﺎ ﻧﺎﺑﻬﻨﺠـﺎر ی  داﻣﻨ ـﻪاز ﺧﻠﻘـﯽ را 
 ﻧﺪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ  از آن ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﻫﺎاﺑﺰاراﯾﻦ . ﺪﻨﺳﻨﺠ ﻣﯽ
ﺑﻬﻨﺠـﺎر و ی زﻣﯿﻨـﻪ  ﺑﺘﻮان ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺧﻠﻘﯽ در ﻫـﺮ دو ﮐﻪ
از ﻣﯿﺎن ﺑﺮرﺳﯽ  ﻣﻮرد ی ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ .ﺎﺑﻬﻨﺠﺎر را ﺳﻨﺠﯿﺪ ﻧ
اﻣـﺎ ﺑﺮرﺳـﯽ  ،ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻋﺎدی ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﺮﮔﺰﯾـﺪه ﺷـﺪ 
( …اﻓﺴﺮده، ﻣﻀﻄﺮب و )دﯾﮕﺮی ﺑﺮ روی ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ 
 .را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﺪاﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی  ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽ
ﯾـﺎﺑﯿﻢ ﮐـﻪ ﺧﻠـﻖ در ﻫـﺎ درﻣـﯽ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﻠﯽ ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ 
آﻓﺘﺎﺑﯽ، )و ﻫﻮاﯾﯽ ﻫﺎی آب ﻣﺨﺘﻠﻒ و وﺿﻌﯿﺖ ﻫﺎی  ﻓﺼﻞ
 . ﮐﻨﺪ ، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮی ﭼﺸﻢﻃﻮر  ﺑﻪ( ﺑﺎراﻧﯽ و ﺑﺮﻓﯽ
در اﯾﻨﺠﺎ ﺧﻮﺷﮑﺎﻣﯽ و )اﻟﮕﻮی ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺧﻠﻘﯽ ﻣﺜﺒﺖ 
در روﻧﺪ ﮐـﺎﻫﺶ دارای ﺗﺮﺗﯿﺐ ، ﺑﻪ (ﺮواﻓﺰاﯿﺨﺘﮕﯽ ﻧ ﯿﺑﺮاﻧﮕ
ﺑـﻪ ﺑﯿـﺎن دﯾﮕـﺮ .  اﺳـﺖ  ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن  و ﯿﺰﯾ ﭘﺎ ،زﻣﺴﺘﺎن، ﺑﻬﺎر
ﻟـﺬت )ﻫﺎ در ﺑﻬﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺷﮑﺎﻣﯽ  آزﻣﻮدﻧﯽ
و اﺣﺴﺎس ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﮕـﯽ ( ﻫﺎﻣﻮر ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ از ا 
اﺣﺴﺎس اﻧﺮژی ﺳﺮﺷﺎر در اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﻣﺨﺘﻠـﻒ )ﻧﯿﺮواﻓﺰا 
اﻧﺪ و اﯾﻦ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده ( ﯿﻦﯾﭘﺬﯾﺮی ﭘﺎ زﻧﺪﮔﯽ و ﺧﺴﺘﮕﯽ 
ﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﯾﺗﺮﺗﯿﺐ در زﻣﺴﺘﺎن و ﭘﺎ ﻫﺎ ﺑﻪ  اﺣﺴﺎس
ﭼﻨـﯿﻦ،  ﻫـﻢ .رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﯾﻦ ﺳﻄﺢ و در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮ 
. دادﻧـﺪ ﻪ ﯾ  ـای را ارا اﻟﮕﻮی واروﻧـﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺧﻠﻘﯽ ﻣﻨﻔﯽ 
در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ ﻋﺼـﺒﯽ، )ﻣﻨﻔﯽ روﻧﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻠﻖ 
  ،، ﺑــﻪ ﺗﺮﺗﯿــﺐ ﺗﺎﺑﺴــﺘﺎن(اﺿــﻄﺮاب و اﻓﺴــﺮدﮔﯽ
ﻫﺎ در ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن  ﯾﻌﻨﯽ آزﻣﻮدﻧﯽ ، ﺑﻮد  زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر ،ﯿﺰﯾﭘﺎ
ﺳـﺎل ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﮕـﯽ ﻋﺼـﺒﯽ، ﻫـﺎی ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺼـﻞ 
اﻧ ــﺪ و اﯾ ــﻦ اﺿــﻄﺮاب و اﻓﺴ ــﺮدﮔﯽ را ﺗﺠﺮﺑ ــﻪ ﮐ ــﺮده 
ﺧﻮد رﺳـﯿﺪه ﺳﻄﺢ ﻫﺎ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ  ساﺣﺴﺎ
از در ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن ﺑﺮرﺳـﯽ اﻓﺮاد ﻣﻮرد  ،ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ . اﺳﺖ
ﻢ اﺿـﻄﺮاﺑﯽ و ﯾ  ـو ﻋﻼ  ﻧـﺪ ﺑﻮدﺗـﺮ ﻋﺼﺒﯽ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﻧﻈﺮ 
در ﻓﺼـﻞ اﻣـﺎ  ،ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺗﺠﺮﺑﻪ 
 .ﺷﺘﻨﺪوﺿﻌﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮی دااز اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﻬﺎر 
ﺎی ﭘـﮋوﻫﺶ ﻫ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ آزﻣﻮدﻧﯽﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﯽ  ﺑﻪ
و در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ  ﯾﻦﺑﻬﺘﺮدر ﺑﻬﺎر 
 .اﻧﺪ رواﻧﯽ را داﺷﺘﻪ
در ﻓﺼـﻞ زﻣﺴـﺘﺎن ﻫﺎی دﯾﮕـﺮی در ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺮﭼﻨﺪ 
اﺣﺴﺎس اﻓﺴﺮدﮔﯽ ( اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻤﺒﻮد ﻧﻮر و ﺳﺮﻣﺎ )
، ﮔﺮﺑﺮﺷـﺎﮔﻦ ﻫـﺎرت و )ﮔـﺰارش ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی 
ﺣﺎﺿـﺮ ﺗﺄﯾﯿـﺪ ﻧﺸـﺪ؛  ﯽﺑﺮرﺳ، اﻣﺎ اﯾﻦ ﻓﺮض در (9991
ﮐﻪ ﻧـﻮر آﻓﺘـﺎب )ﻫﺎ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  زﻣﻮدﻧﯽآﺑﺮﻋﮑﺲ 
ﻫﺎی ﻣﻨﻔـﯽ  اﺣﺴﺎس( ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ و از ﺳﺮﻣﺎ ﺧﺒﺮی ﻧﯿﺴﺖ 
رﺳـﺪ، ﺗﮑﯿـﻪ ﺑـﺮ ﺑﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﯽ . ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ را ﺑﯿﺸﺘﺮ 
زﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﺒﯿﯿﻦ اﺛﺮ ﻓﺼﻞ ﺑﺮ ﺧﻠـﻖ ﮐـﺎﻓﯽ ﻫﺎی  ﻧﻮﺳﺎن
 ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ را ﻧﯿﺰ  و ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﻧﯿﺴﺖ و 
ﺗﻮان ﭼﻨـﺪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ، ﻣﯽ ﺑﻪ . داﻧﺴﺖﻣﺆﺛﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ 
ﻫـﺎی ﭘُﺮﺑـﺎرش  ﺳﺮزﻣﯿﻦﺳﺎﮐﻨﺎن ﻓﺮض را ﺗﺼﻮر ﮐﺮد ﮐﻪ 
ﺑﯿﺸـﺘﺮ ، ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﻃـﺮف ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن (ﺑﺎران و ﺑﺮف )
ﻫﺎی ﻋﮑﺲ، ﻣﺮدﻣﺎن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﺮ و ،ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽاﺣﺴﺎس ﻧﺸﺎط 
 ﭘُﺮآﻓﺘﺎب و ﮔﺮم، ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻓﺼﻞ ،ﮐﻢ ﺑﺎرش 
ﺎزﻣﻨـﺪ ﻧﯿ؛ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ دارﻧﺪﺑﺎرش و ﺳﺮﻣﺎ، ﭼﻨﯿﻦ اﺣﺴﺎﺳﯽ 
ﻃﯿـﻒ ﺑـﺎ ﮐﺸـﻮر اﯾـﺮان،  .اﺳـﺖ  ﺗﺮ ﮔﺴﺘﺮدهﻫﺎی  ﺑﺮرﺳﯽ
 ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﺿـﯽ ،ﻫﺎی آب و ﻫﻮاﯾﯽ  ﯿﺖﺿﻌاز و ای  ﮔﺴﺘﺮده
ﺑـﻪ ﻫـﺮ روی ﺑﯿﺸـﺘﺮ . ﮐﻨﺪﺑﺮای ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ را 
و در اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ  ﺑﺮرﺳﯽ
ﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﮐـﺎﻣﻼً از ، ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﻧﺪﺷﻤﺎﻟﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه 
. ﺎﯾﯽ ﻣﯿﺎﻧﯽ و اﺳـﺘﻮاﯾﯽ، ﻣﺘﻔـﺎوت ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻧﻮاﺣﯽ ﺟﻐﺮاﻓﯿ 
اﻧـﺪ ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ اﯾﻦ ﻓﺮض ﻧﺰدﯾﮏ ﺷـﺪه ﻫﺎ  ﺑﺮرﺳﯽﺑﺮﺧﯽ از 
ﻧﻘﺶ زﻣﯿﻨﻪ  ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در اﯾﻦ  و ﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ  ﻔﺎوتﻪ ﺗ ﮐ
 1  . (0002، 1ﻣﮕﻨﻮﺳﻮن)دارﻧﺪ 
ﮐﻨﺘـﺮل آﯾﻨـﺪه ﻫﺎی  ﺑﺮرﺳﯽدﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺘﻐﯿﺮ 
رﯾـﺪ )ﻫﺎ  ﺑﺮرﺳﯽﺑﺮﺧﯽ از . ﻫﺎی ﻓﺮدی اﺳﺖ ﺷﻮد، ﺗﻔﺎوت 
اﻧــﺪ ﮐــﻪ وﯾﮋﮔــﯽ  ﻧﺸــﺎن داده( 0002 ﮑــﺎران،و ﻫﻤ
ﮔﺮاﯾﯽ ﺑﺎ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات آب و ﻫـﻮاﯾﯽ  یﻧﮋﻧﺪ روان
ارﺗﺒﺎط دارد؛ ﯾﻌﻨﯽ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻧﻤـﺮه ﺑـﺎﻻﯾﯽ در وﯾﮋﮔـﯽ 
ﺗﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ زودآورﻧﺪ، ﮔﺮاﯾﯽ ﻣﯽ  یﻧﮋﻧﺪﺷﺨﺼﯿﺘﯽ روان 
 . دﻫﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات آب و ﻫﻮاﯾﯽ واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
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ﻐﯿﯿـﺮات ﺧﻠﻘـﯽ در ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﺗ ﻫﺎی  ﯾﺎﻓﺘﻪﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ 
ﯾـﺎﺑﯿﻢ ﮐـﻪ ﻫﺎی آب و ﻫـﻮاﯾﯽ ﻣﺨﺘﻠـﻒ، درﻣـﯽ  وﺿﻌﯿﺖ
ﺻـﺮف ﻧﻈـﺮ از )اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺷﮑﺎﻣﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑـﺎراﻧﯽ 
 ﻫـﺎی وﺿـﻌﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳـﺖ؛ ( ﯿﺰی ﯾﺎ ﺑﻬﺎری ﺑﻮدن آن ﯾﭘﺎ
ﺑﺮای ﺳﻄﺢ . ﺪﻧﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻗﺮار دار ﺑﺮﻓﯽ و آﻓﺘﺎﺑﯽ در رده 
اﻓﺴﺮدﮔﯽ، ﯾﻌﻨـﯽ ﻗﻄـﺐ ﻣﺨـﺎﻟﻒ ﺧﻮﺷـﮑﺎﻣﯽ، اﻟﮕـﻮی 
ﻪ اﺳﺖ، ﯾﻌﻨـﯽ اﻓـﺮاد در وﺿـﻌﯿﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً واروﻧ 
ﯿﺰی و ﯾوﺿﻌﯿﺖ ﺑﺮﻓﯽ، ﺑﺎران ﭘـﺎ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﯿﺶ از  ﺑﻪآﻓﺘﺎﺑﯽ 
 یﺗﺠﺮﺑـﻪ . ﮐﻨﻨـﺪ ﻣـﯽ ﺗﺠﺮﺑـﻪ اﻓﺴـﺮدﮔﯽ را ﺑﺎران ﺑﻬﺎری 
ﻫﺎ در ﻫﺮ دو وﺿـﻌﯿﺖ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ ﻧﯿﺮواﻓﺰا در آزﻣﻮدﻧﯽ 
ﻃﻮر ﯾﮑﺴﺎن در ﺑـﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳـﻄﺢ ﺑﺎران ﺑﻬﺎری و ﺑﺮﻓﯽ ﺑﻪ 
ﺘﺎﺑﯽ و ﺑـﺎران  در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در دو وﺿﻌﯿﺖ آﻓ ،ﻗﺮار دارد 
. ﺗـﺮﯾﻦ ﺳـﻄﺢ ﻗـﺮار دارد  ﯿﻦﯾﻃﻮر ﯾﮑﺴﺎن در ﭘﺎ ﯿﺰی ﺑﻪ ﯾﭘﺎ
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺮاد در وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎران ﺑﻬﺎری و ﺑﺮﻓﯽ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ  ﺑﻪ
ﯿﺰی اﺣﺴـﺎس اﻧـﺮژی و ﯾوﺿﻌﯿﺖ آﻓﺘﺎﺑﯽ و ﺑﺎران ﭘـﺎ از 
 .ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی ﮐﺮدﻧﺪ
 ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ ﻋﺼﺒﯽ در وﺿـﻌﯿﺖ آﻓﺘـﺎﺑﯽ و ی ﺗﺠﺮﺑﻪ
 ﺳـﭙﺲ وﺿـﻌﯿﺖ ﺑﺮﻓـﯽ ﺑﯿﺸـﺘﺮ و در وﺿـﻌﯿﺖ ﺑـﺎراﻧﯽ
در . ﮐﻤﺘﺮ ﺑـﻮد  (ﯿﺰی ﺑﻮدن آن ﯾﻧﻈﺮ از ﺑﻬﺎری ﯾﺎ ﭘﺎ  ﺻﺮف)
ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ ﻋﺼﺒﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻫﺎی آﻓﺘﺎﺑﯽ و ﺑﺮﻓﯽ  وﺿﻌﯿﺖ
 .وﺟﻮد داﺷﺖﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎراﻧﯽ 
ﻫـﺎی  آزﻣﻮدﻧﯽﮐﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻮﯾﺎی آن  ﻫﻢﻫﺎ  ﯾﺎﻓﺘﻪ
در وﺿـﻌﯿﺖ ﺑـﺎران ﺑﻬـﺎری و ﺑﺮﻓـﯽ ﮐﻤﺘـﺮﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ 
 ﺑـﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ )اﺣﺴﺎس اﺿﻄﺮاب را ﮔـﺰارش ﮐﺮدﻧـﺪ 
ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﭼﻨـﯿﻦ ﻫـﻢ (. ﯿﺰیﯾوﺿﻌﯿﺖ آﻓﺘﺎﺑﯽ و ﺑـﺎران ﭘـﺎ 
ﺑﻬﺪاﺷـﺖ آﻧـﺎن از رﺳﺪ ﮐﻪ در وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎران ﺑﻬﺎری  ﻣﯽ
ﻫـﺎی دﯾﮕـﺮ ﺑﺮﺧـﻮردار رواﻧﯽ ﺑﻬﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ 
 .ﺑﻮدﻧﺪ
اﻧـﺪ ﻧﺸﺎن داده ( 4891ﻫﻮوارث، )ﻫﺎ  ﺑﺮرﺳﯽﺑﺮﺧﯽ از 
ﮐﻪ در وﺿﻌﯿﺖ آب و ﻫﻮای ﻣﻌﺘﺪل ﻣﯿﺰان اﺿﻄﺮاب اﻓﺮاد 
ﻫـﺎی ﺑﺮرﺳـﯽ  ﯾﺎﻓﺘﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ. ﺗﺮ اﺳﺖ  ﯿﻦﯾﭘﺎ
ﺧـﻮان ﻫـﻢ ( ﯿﻦ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﯾﯾﻌﻨﯽ اﺿﻄﺮاب ﭘﺎ )ﺣﺎﺿﺮ 
ﯾﻌﻨـﯽ ﺑـﺎﻻ ﺑـﻮدن )اﯾـﻦ ﺑﺮرﺳـﯽ  اﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ،اﺳﺖ
( ﯿﺰ، ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﺼـﻞ ﻣﻌﺘـﺪل اﺳـﺖ ﯾاﺿﻄﺮاب در ﻓﺼﻞ ﭘﺎ 
ﮐـﻪ ﺑـﺮای ﺗﺒﯿـﯿﻦ ﺷـﺎﯾﺪ ﺑﺘـﻮان ﮔﻔـﺖ . ﺧﻮاﻧﯽ ﻧﺪارد  ﻫﻢ
 -ﺗﺮ اﺛﺮ آب و ﻫﻮا ﺑﺮ ﺧﻠـﻖ ﺑﺎﯾـﺪ ﺷـﺮاﯾﻂ ﺑـﻮﻣﯽ  درﺳﺖ
 .ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ را 
آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ آب و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ 
ﻗـﺮار ( …ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ، ﺑﺎدﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ، ﺣـﺮارت و )ﻫﻮاﯾﯽ 
ﻣﯿﺰان آﻟﻮدﮔﯽ ﻫـﻮا ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن ﮔﯿﺮد،  ﻣﯽ
ﮐﻤﺘﺮ از ﺷﺮاﯾﻂ دﯾﮕﺮ ( ﺑﺎران و ﺑﺮف )ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ در ﻫﻨﮕﺎم 
، ﮔﻤـﺎن ﺑـﯽ . ﮐﻨـﺪ  ﺑﺎ اﻟﮕﻮی ﻓﺼﻠﯽ ﺗﺪاﺧﻞ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ،اﺳﺖ
ﺗـﺮی ﻫﺎی ﻣﻄﻤﺌﻦ  ﺑﻨﺪیﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﺗﻮاﻧﺪ  ﻣﯽﮐﻨﺘﺮل اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ 
 1 .ﺷﻮدرﻫﻨﻤﻮن 
، 3 و ﻣﻠـﺮوپ 2ﺟﮑﻮﺑﺴﻦ ،1دم)ﻫﺎ  ﺑﺮرﺳﯽدر ﺑﺮﺧﯽ از 
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﮐﻪ زﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﺼﻠﯽ ( 8991
 ﻟﯿﮑﻦ ﭼﻨﯿﻦ ،ﺗﺮ از ﻣﺮدان ﻫﺴﺘﻨﺪ و آب و ﻫﻮاﯾﯽ، ﺣﺴﺎس 
ﻪ ﻣﺤـﺪود ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑ. ﻧﺸﺪدﯾﺪه ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ در 
ﻣﯿـﺎن ، ﻧﺒﻮد ﺗﻔـﺎوت ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ در اﯾﻦ یﺑﻮدن اﻧﺪازه 
ﻫﺮ روی، ﺑﻪ . ﺗﻮان ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﻄﺮح ﮐﺮد را ﻧﻤﯽدو ﺟﻨﺲ 
ﮔﺴﺘﺮده در اﯾﻦ زﻣﯿﻨـﻪ اﯾـﻦ ﻓـﺮض را ﺑﻬﺘـﺮ ﻫﺎی  ﺑﺮرﺳﯽ
 . ﺪﻨﮐﻨ ﻣﯽوارﺳﯽ 
، اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺣﺎﺿﺮ در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﺮرﺳﯽ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ 
 .وﺑﺮوﺳﺖرﺑﻪ ﮐﻞ اﯾﺮان ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎ  ﯾﺎﻓﺘﻪﺗﻌﻤﯿﻢ 
 
 ﺳﭙﺎﺳﮕﺰﺍﺭﻱ
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺤﺪود داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم 
 درﻣﺎﻧﯽ ﺗﻬﺮان اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ -ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ 
ﮐـﻪ ﺑﺪﯾﻨﻮﺳـﯿﻠﻪ از ﻣﻌﺎوﻧـﺖ ﭘﮋوﻫﺸـﯽ اﯾـﻦ داﻧﺸـﮕﺎه 
 .ﺷﻮد ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری ﻣﯽ
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 .ﮔﺰارش ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪهاﺿﻄﺮاب ﺑﮏ، 
ﺑﺮرﺳـﯽ ﭘﺎﯾـﺎﯾﯽ و رواﯾـﯽ ﻓﻬﺮﺳـﺖ (.  ب1831)ﮐﺎوﯾـﺎﻧﯽ، ﺣﺴـﯿﻦ 
 . ﮔﺰارش ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪهﻫﺎی ﺧﻠﻘﯽ، وﯾﮋﮔﯽ
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